










ɬɨɩɨɥɶ ɛɚɥɶɡɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɥɢɩɚ ɦɟɥɤɨɥɢɫɬɧɚɹ ɤɥɟɧ ɹɫɟɧɟɥɢɫɬɧɵɣ ɹɛɥɨɧɹ




















































ɬɟɧɢɣ ɉɟɪɟɞ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɞɭɦɚɬɶ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɫ
ɫɨɪɬɢɦɟɧɬȼɟɞɶɭɤɚɠɞɨɝɨɪɚɫɬɟɧɢɹɫɜɨɹɝɥɭɛɢɧɚɩɨɫɚɞɤɢɋɨɞɧɨɣɫɬɨɪɨ
ɧɵ ɜɨɞɨɟɦɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɨɬɦɟɥɶ ɝɥɭɛɢɧɨɣ ɧɟ ɛɨɥɟɟ  ɫɦ ɞɥɹ





ɪɵɜɚɬɶ ɝɪɭɧɬɊɚɫɬɟɧɢɹ ɜɵɪɚɳɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯɧɚ
ɨɬɦɟɥɢɢɥɢɜɩɥɚɜɚɸɳɢɯɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ
Геометрические ± ɨɧɢ ɩɪɹɦɨɥɢɧɟɣɧɵ ɢ ɢɞɟɚɥɶɧɵ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ
ɮɨɪɦɵ ɤɪɭɝɥɵɟ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɟ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɟ ± ɝɥɚɜɧɨɟ ɪɨɜɧɵɟ Ʌɸɛɚɹ
ɱɟɬɤɚɹ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɮɨɪɦɚɆɚɬɟɪɢɚɥ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɢɪɩɢɱ ɩɥɢɬɤɚ
ɝɪɚɧɢɬɏɨɪɨɲɨ ɫɦɨɬɪɹɬɫɹ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɧɚɫɬɢɥɵ ± ɩɥɨɳɚɞɤɢɧɚɜɢɫɚɸɳɢɟ
ɧɚɞɜɨɞɧɨɣɝɥɚɞɶɸɌɚɤɢɟɜɨɞɨɟɦɵɨɬɥɢɱɧɨɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹɧɚɦɨɳɟɧɵɯ
ɩɥɨɳɚɞɤɚɯɜɛɥɢɡɢɡɨɧɵɨɬɞɵɯɚɧɚɩɪɢɦɟɪɧɚɬɟɪɪɚɫɟɉɪɢɭɫɬɚɧɨɜɤɟɮɨɧ
ɬɚɧɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɛɟɡɜɟɬɪɟɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɂɡ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɦɨɠɧɨ ɜɵɛɪɚɬɶ
ɛɟɥɵɟɤɭɜɲɢɧɤɢɤɨɬɨɪɵɟɧɭɠɧɨɪɚɫɩɨɥɨɠɢɬɶɤɚɤɦɨɠɧɨɞɚɥɶɲɟɨɬɮɨɧ
ɬɚɧɚ
ɋɚɦɵɣ ɩɪɨɫɬɨɣ ɢ ɞɨɫɬɭɩɧɵɣ ɜɢɞ ± ɷɬɨпруды из готовых форм ȼ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɩɪɨɞɚɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɛɨɝɚɬɵɣ ɜɵɛɨɪ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɥɚ
ɫɬɢɤɨɜɵɯ ɮɨɪɦ ɢɡ ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɚ ɢɥɢ ɫɬɟɤɥɨɩɥɚɫɬɢɤɚ ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɬɚɤɢɯ
ɩɪɭɞɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹɢɯɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɦɚɥɟɧɶɤɢɟɢɜɟɫɶɦɚɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟɪɚɡɦɟ
ɪɵɎɚɧɬɚɡɢɹ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹ ɮɨɪɦɚɦɢ ɬɚɤɨɣ ɩɪɭɞ
ɧɟɥɶɡɹɭɜɟɥɢɱɢɬɶɜɛɭɞɭɳɟɦ
ɉɪɭɞɵɝɨɬɨɜɵɯɮɨɪɦɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬɢɫɬɢɥɟɜɵɟɪɟɲɟɧɢɹɧɚɭɱɚɫɬɤɟ









ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ©ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯª ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢ
ɩɪɢɩɨɞɧɹɬɵɯɜɨɞɨɟɦɨɜɫɬɚɧɟɬбетонный прудɬɟɬɨɬɜɨɫɧɨɜɚɧɢɢɤɨɬɨ





ɧɢɟ ɩɥɟɧɨɱɧɨɝɨ ɜɨɞɨɟɦɚ ɨɛɨɣɞɟɬɫɹ ɝɨɪɚɡɞɨ ɞɨɪɨɠɟ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɝɨ ɩɪɭɞɚ
ɨɞɧɚɤɨɨɧɦɨɠɟɬɛɵɬɶɛɨɥɶɲɟɝɨɪɚɡɦɟɪɚɢɥɸɛɨɣɠɟɥɚɟɦɨɣɮɨɪɦɵ
ɉɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɫɪɟɞɢ ɩɥɟɧɨɱɧɵɯ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɡɚɧɢ
ɦɚɟɬɛɭɬɢɥɤɚɭɱɭɤɨɜɚɹɪɟɡɢɧɚɈɧɚɞɨɪɨɠɟɱɟɦɜɫɟɨɫɬɚɥɶɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɧɨɡɚɬɨɫɚɦɚɹɞɨɥɝɨɜɟɱɧɚɹɄɬɨɦɭɠɟɥɸɛɨɣɩɨɪɟɡɧɚɧɟɣɦɨɠɧɨɡɚɥɚɬɚɬɶ
ɢɥɢɧɚɪɚɫɬɢɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ Ȼɭɬɢɥɤɚɭɱɭɤɨɜɚɹ ɪɟɡɢɧɚ ɢɦɟɟɬɦɚ
ɬɨɜɭɸ ɱɟɪɧɭɸ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɷɥɚɫɬɢɱɧɚ ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɚ ɜɨɡɞɟɣ
ɫɬɜɢɸɦɨɪɨɡɨɜɢɫɨɥɧɰɚɝɚɪɚɧɬɢɹɫɪɨɤɚɫɥɭɠɛɵ²ɥɟɬ
Ɉ ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɯɥɨɪɢɞɧɨɣ ɩɥɟɧɤɟ ɱɚɫɬɨ ɭɩɨɦɢɧɚɸɬ ɩɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
ɜɨɞɨɟɦɨɜ ɫɜɨɢɦɢ ɪɭɤɚɦɢɉɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢɩɪɭɞɨɜ ɨɧɚ ɯɨɪɨɲɨ ɫɟɛɹ ɡɚɪɟɤɨ
ɦɟɧɞɨɜɚɥɚɩɨɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢɭɫɬɭɩɚɹɬɨɥɶɤɨɛɭɬɢɥɤɚɭɱɭɤɨɜɨɣɪɟɡɢɧɟɋɬɨɢ
ɦɨɫɬɶɉȼɏɩɥɟɧɤɢɜ  ɪɚɡɚɦɟɧɶɲɟɛɭɬɢɥɤɚɭɱɭɤɨɜɨɝɨɩɨɤɪɵɬɢɹ ɫɪɨɤ ɟɟ
ɝɚɪɚɧɬɢɢ²ɧɟɦɟɧɶɲɟɥɟɬ
ɉɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɭɸɩɥɟɧɤɭɩɪɢɦɟɧɹɸɬɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɫɞɟɥɚɬɶɜɪɟɦɟɧ
ɧɵɣɩɪɭɞ ɫɜɨɢɦɢɪɭɤɚɦɢ ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɚ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɥɟɝɤɨɪɜɟɬɫɹ ɚ ɧɚɯɨɞɹɫɶ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɫɨɥɧɰɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɯɪɭɩɤɨɫɬɶ ɉɥɟɧɤɭ ɬɨɥ
ɳɢɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ  ɦɤ ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɞɜɭɦɹ ɫɥɨɹɦɢ ɬɚɤɚɹ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ
ɫɥɭɠɢɬɝɨɞɚȿɫɬɶɦɚɪɤɢɢɦɟɸɳɢɟɝɚɪɚɧɬɢɸɩɨɱɬɢɥɟɬ
ɋɟɣɱɚɫɩɨɹɜɢɥɢɫɶɜɢɞɵɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɨɣɩɥɟɧɤɢɩɨɤɪɵɬɵɟɦɧɨɝɨɱɢɫ
ɥɟɧɧɵɦɢ ɦɟɥɶɱɚɣɲɢɦɢ ɩɢɪɚɦɢɞɤɚɦɢ ɉɪɢ ɬɚɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɟ




ɜɨɞɨɟɦɚ Ƚɥɭɛɢɧɭ ɧɭɠɧɨ ɞɟɥɚɬɶ ɧɟ ɦɟɧɶɲɟ  ɫɦ ɷɬɨ ɞɚɫɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɜɨɞɨɟɦɭ ɡɢɦɨɣ ɧɟ ɩɪɨɦɟɪɡɧɭɬɶ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢ ɭɤɪɵɬɶɫɹ ɠɢɜɧɨɫɬɢ ɨɬ ɫɨɥ
ɧɟɱɧɵɯɥɭɱɟɣɥɟɬɨɦɉɨɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢɤɨɬɥɨɜɚɧɚɟɝɨɩɥɨɳɚɞɶɨɫɵɩɚɸɬɫɥɨ
ɟɦɩɪɨɦɵɬɨɝɨɩɟɫɤɚɜɫɦɉɨɫɥɟɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨɫɥɨɹɞɥɹɡɚɳɢɬɵɩɥɟɧɨɱ














ɫɨɛɥɟɧɢɟ ɞɥɹ ɫɩɚɞɚɧɢɹ ɫɬɪɭɢȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ ɤɚɤɢɟ ɫɢɥɚ ɨɛɴɟɦ
ɫɤɨɪɨɫɬɶɜɨɞɵɜɚɦɢɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɵɞɥɹɜɚɲɟɝɨɜɨɞɨɩɚɞɚɧɭɠɧɨɜɵɛɢɪɚɬɶ













ОСОБЕННОСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ 
ПРОСТРАНСТВ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА В ПРЕДЕЛАХ 





ɞɢɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɧɟ ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɸɬ ɫɟɛɹ ɫ ɬɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ ɱɬɨ
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹɭɧɢɯɩɨɞɨɤɧɚɦɢɈɧɢɧɟɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɞɜɨɪɫɜɨɢɦ
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ ɪɚɫɩɨɥɨ
ɠɟɧɧɨɣ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɭɥɢɰ ȼɨɫɬɨɱɧɚɹɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɚɹɄɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ
Ɇɚɥɵɲɟɜɚ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɭɥɢɰɚɛɥɢɡ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚɍɪɎɍ ɨɞɢɧɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯɚɧɫɚɦɛɥɟɣɢɦɟɸɳɢɣɜɟɫɨɦɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɞɥɹɝɨɪɨɞɚɈɞɧɚɤɨ






ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ 85/KWWSZZZPJVXUXXQLYHUVLW\DERXW6WUXNWXUD,QVWLWXWL ,,(60
NRQWDNW\ɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
